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El tren revolucionario 
POSTALES 
Conocido es el símil aplicado a los grupos y organizaciones políticas que en 
999 y en 1930 se unieron y aliaron para realizar la revolución. Era este un tren 
', sf0 a emprender la marcha. A él subieron todos los viajeros con la esperan-
de que e' convoy habr ía de quedarse en la es tación que a cada uno le convinie-
10 nofa',a'3an q0'6065 abrigaban los propósi tos de hacer cuanto en su mano es-
¡viese para lograr tal finalidad. 
^ poco tiempo de emprendido el viaje se cubrió felizmente la primera etapa: 
^ ^ g r q u í a tradicional d e s a p a r e c i ó . |Hemos llegado! exclamaron los repúbl ica-
conservadores, los que hab ían hablado de República respetuosa con las perso-
^5 |a$ instituciones y las creencias. Pero los d e m á s viajeros gritaron: ¡Adelante , 
odelante! La Revolución está en marcha, por lo menos se impone republicanicar la 
República. 
Y continuó rodando el tren por sgave pendiente y a la velocidad cada vez m a ' 
yor Nueva detención. La ley fundamental del país ha sido elaborada. }Aquí termina 
elempeño revolucionario con la clausura del pe r íodo constituyente!, dijeron otros 
tíojeros. «Ahora q u e d é m o n o s a q u í para consolidar todo lo ganado, para ir apli-




Tacañerías suic I flLJ IL 
|o constitución». «Allá vosotros contestaron los d e m á s j nosotros seguimos. La Re-
piblica es más, mucho más que unos cambios en la estructuración del Estado y unas 
promesas que quien sabe cuando l l egarán . Queremos disfrutar de las bienandan-
¡asque nos hemos prometido a nosotros mismos incluso con vuestra anuenc ia» . Y 
Iros una despedida no en extremo afectuosa, siguió su camino el tren revoluciona-
lio. 
La economía nacional, de modo singular la propiedad, era víctima con excesiva 
frecuencia de los estragos que causaban las chispas desprendidas de las locomo-
loros. Se arrastraba el convoy^ otras veces el d a ñ o recaía sobre colectividades 
prestigiosas. No pocos de los viajeros se dieron cuenta de que el terreno empeza-
ba a ser peligroso para los avances del tren, y obligaron al maquinista a parar. 
Apeáronse en medio de los após t ro fes de los más decididos. Las quiebras y las 
desigualdades del suelo se rellenaron a fuerza de toda clase de energ ías , y conti-
nuó el deslizamiento con ritmo cada vez más acelerado. 
Los que se hab ían ido quedando en las diversas estaciones, no perdieron el 
efecto al tren que tan bello viaje les hab ía permtido realizar en las primeras eta-
paiyen su deseo de salvarlo gritan a los que todavía ocupan los vagones que ca-
Mion hacia el abismo. Pero los llamados no oyen, y repiten siempre: ¡Adelonte! 
'̂ delante! 
Los resistencias al avance vertiginoso crecen sin cesar. Todos los que siguen 
^ (Iviaje comprenden que se acerca una hora de grave peligro para el tren. Un 
|oco de desconcierto surge entre ellos, y entonces los que quieren ir más allá pre-
«ntan a la común a p r o b a c i ó n un programa que no seña la el fin del viaje, pero 
íue lo deja entrever perfectamente: formación de milicias antifascistas {el llama-
mienfo se dirige a la U. G. T.; C. N . T. y F. A. I . principalmente); desarme y disolu-
de Guardia civil y de los de Asalto; de tención de los directores y de los jefes 
lie la reacción; clausura de los centros; reparto de tierras e iglesias... 
No es necesario decir que el final de la aventura es el comunismo. Así se expl i -
|Mla reciente preocupación de los republicanos burgueses que han ido q u e d á n d o -
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compaliliilÉte aíeclorá I ^ I O I R T I E 
S E G U R O S 
ia mayoría renuociará a los cargos 
Hablando con Besteiro 
Madrid.- Terminada la sesión 
^sta tarde en la Cámara, el señor 
t̂eiro recibió a los periodistas 
Wsu despacho y les dijo que ma-
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e ̂  proyecto de Ley de Con-
tienes Religiosas. 
sPués seguirá la discusión del 
ï[0yecto de Ley de Incompatibili 
^ y es de esperar que quede 
^ a d o mañana mismo, pues 
¿ h a y preseníados dos votos 
f i a r e s y seis enmiendas. 
^ r ^ 0 irá m-iñana la proposi-
^ndQ1 dÍpUfado señor Secliles Pi-
las f .Se COnce^an pensiones a 
f i l i a s de las víctimas de los 
eSOs ^ Casas Viejas. 
l i m a c i ó n en los pasillos 
^ ^drid u 
^ • noy al terminar la se-
ñ%n619 Cániara Ios pasillos es-
So]omUy desanimados. 
• l e l ^ ^ ^ ^ í a b a el resultado 
ca^^QH, , atl Proyecto de Ley de 
Se i*Ubilidad". 
stentp?0 notar 'a contradicción 
HaCMentre cl criterio sustenta-^C^0 POr el señorA7'*ña 
incomPatibilidades y 
Ítfçdeiren 13 ses iónde hoy por 
Gobierno. 




Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas. 6 TERUEL 
Se calcula que las incompatibili-
dades alcanzarán a 60 diputados. 
Entre estos figuran nueve emba-
jadores algunos de los cuales re-
nunciarán al acta pero los demás 
renunciarán a sus cargos. 
También hay numerosos diputa-
dos que ejercen delegaciones del 
Gobierno en entidades particulares 
relacionadas con el Estado y otros 
que son presidentes o secretarios 
de Jurados Mixtos. 
Es creencia general que la casi 
totalidad de ellos renunciarán a 
sus cargos. 
Como en la actualidad hay siete 
vacantes de diputados, se calcula 
que con las que se produzcan al 
aplicar la Ley de Incompatibilida-
des serán 14 las vacantes existen-
tes, por lo cual no es fácil que por 
ahora se convoquen elecciones par-
ciales. 
Al oir cl aldabonazo, abrió pre-
surosa la puerta Pcfrilla, la fiel 
doméstica de don Leonardo, y re-
cibió de manos del sacristán, que 
era el que llamaba, un sobre azul 
cerrado, para entregar a su*scfíor, 
de parte del señor 'cura párroco. 
Al recibirlo el destinatario y cono-
cer la procedencia, no pudo por 
jmenos de pronunciar algunas fra-
ses despectivas. Ya tenemos aquí, 
dijo don Leonardo en voz alta, an-
te su media costilla, la piísima do-
ña Simplicia, y sus dos hijas, allí 
presentes, la deliciosa Matilde y la 
encantadora Rosita, ya tenemos 
aquí otro sablazo. Este cura, con-
tinuó, no hace nada más que pedir 
y ibonitos están los tiempos para 
darl Lo mejor será que cada uno 
se apañe como pueda. 
Perezoso abrió don Leonardo el 
sobre, sacando de él UH atento be-
salamano, en que el párroco le su-
plicaba un donativo para el soste-
nimiento del Culto y del Clero. 
Enterado de su contenido y mien-
tras se g-olpeaba con el sobre en la 
palma de la mano izquierda, re-
pantigado en muelle sofá y dando 
continuas chupadas al cigarro, don 
Leonardo se dirigió a su esposa, 
diciéndole: —¿No te lo decía yo? 
Esta gente de Iglesia, porque se 
ha quedado sin paga, se ha creído 
que los demás tenemos que sos-
tenerlos. Y lo malo es que los pri-
mos se van acabando. Y, sobre 
todo, que no podemos. Los labra-
dores estamos hechos polvo. Yo lo 
siento mucho, pero lo que es este 
cura no da ni un real. 
Sonrió beatífica la pfísima doña 
Simplicia, la mangoneadora de 
todas las Hermandades del pueblo, 
mientras zurcía una sábana de 
blanco lienzo. La deliciosa Matilde 
apenas si prestaba atención al mo-
nólogo del autor de sus días , em-
bebida en la lectura de una nove-
la. La encantadora Rosita cosía a 
la máquina y tentada estuvo para 
oponer alguna objección al razo-
namiento y conclusión formulados 
por su padre, pero juzgó más có-
modo guardar silencio. Mientras, 
el canario flauta, colgado junto a 
los cristales del balcón, desgrana-
ba la ensarta de sus arpegios, es-
timulado por el ruido de la máqui-
na de coser, al paso que Valentín, 
aquel gato tan pegajoso, que era 
el eterno inseparable de la piísima 
doña Simplicia, se restregaba el 
lomo sobre las faldas de su beatí-
fica dueña. 
«* * 
Eran las fiestas de Carnaval. 
Por la noche hubo un baile móns-
truo de trajes en el casino, profu-
samente adornado. Música, luz y | 
altgría constituían el fondo de1 
aquel cuadro deslumbrador. iVaya 
unos vestidos monísimosl La va-
riedad y el lujo se habían dado allí 
cita. Allí estaba la crema del pue-
blo. Manolita, la del boticario, de 
lagarterana graciosa, pero con 
unas chupetas en las mejillas que 
rezumaban rebotica. Filo, la del 
médico, de gentil amazona, con 
desnudeces provocativas, que mal 
se compaginaban con su cargo de 
presidenta de las Hijas de María. 
Nati, la de la viuda, de gitana de 
albaíciñera, derramando sal por 
11 foscismo es la lillima etapo úe OÍ revolucu m co-
Es la anulación de la personalidail i n d i v É a l p o r el Estado y mi í a s e j a más aguda, del sonalisme 
arrobas por los largos flecos de su 
rico pañolón de Manila. Y hasta la 
misma viuda, plantada hace años 
en los treinta y cinco, que lu-
cía un precioso vestido de cri-
santemo, hecho a las mil maravi-
llas. 
AJIí no podían faltar ni la deli-
ciosa Matilde, ni la encantadora 
Rosita. De diablillo picaresco iba 
la primera, de violeta la segunda. 
Y había de ver lo mona que resul-
taba Matilde con su original vesti-
mento. Y no digamos nada de Ro-
sita, porque una rosa dentro de 
una violeta siempre es una cosa 
seria. [Vaya derrochel [Vaya lujol 
jVaya buen gustol Lo que es a sus 
chicas, había pensado la piísima 
doña Simplicia, no las achicaba 
nadie. Aunque hubiera que hacer 
un sacrificio. Porque, eso sí que es 
verdad,*la beatífica doña Simplicia 
no escatimó recurso alguno. Un 
buen modisto de la capital les hizo 
los vestidos. Hubo que pagar bien 
las telas, por su excelente calidad, 
y los viajes del modisto, con hos-
pedajes y propinas. Pero, a Dios 
gracias, decía la piísima doña Sim-
pliciñ, había pedido darec v! gus-
tazo de ver triunfar a sus capullos 
en el baile del casino. 
* * * 
Ha trascurrido una semana. Otra 
vez está reunida aquella familia. 
Lee don Leonardo el periódico, al 
paso que, de vez en cuando, entre 
bocanadas de humo, hace algún 
comentario desfavorable contra el 
Gobierno, que tiene hechos polvo 
a los labradores, como él dice. La 
piísima doña Simplicia, el factótum 
de todas las Hermandades, aviva 
en aquel momento la lamparilla, 
que luce ante la urna de la Sagra-
da Familia, cuya visita tocaba 
aquel día a aquella casa. La deli-
ciosa Matilde sigue leyendo nove 
las y la encantadora Rosita plan-
cha unos pañuelitos. Canta el ca-
nario flauta, y Valentín, que ha 
saltado a la mesiía, en que está la 
Sagrada Familia, husmea el conte-
nido de la lamparilla, que aviva su 
ama, con grave riesgo de sus rígi-
dos bigotes. 
Entra Petrilla, la fiel doméstica. 
Trae Un recado de parte del señor 
cura. Que los manteles del altar 
del Sagrado Corazón de Jesús es-
tán ya muy viejos y muy zurcidos 
y que necesita otros. Y la beatífica 
y piísima doña Simplicia, que era 
camarera perpetua del Corazón de 
Jesús, contestó diciendo que hicie-
ran saber al señor cura que lo sen-
tía muchísimo, que se apañara 
ahora con aquellos manteles el 
Corazón de Jesús, a ver si más 
adelante le podía hacer unos nue-
vos. 
Y entre tanto, los augustos cora-
ponentes de la Sagrada Familia, 
encerrados en el estrecho espacio 
de aquella capillita, se miraban 
afligidos1 y silenciosos, al ver que 
se encontraban entre personas ex-
t rañas y nada menos que por vein-
ticuatro horas. Gimió San José, 
suspiró la Virgen, mientras el N i -
ño les acariciaba suavemente las 
barbillas a ambos con sus mane-
citas. 
¿Hasta cuándo [oh Dios míol se-
rán los católicos tan reacios y tan 
suicidaraente tacaños para coope-
rar al sostenimiento del Culto y 
del Clero? ¿Hasta cuándo? 
J. Utrilla 
Barcelona.—En el salón Victoria 
dió hoy su anunciada conferencia 
el jefe de la Confederación Nacio-
nal de Derechas Autónomas señor 
Gil Robles. 
El salón hallábase rebosante de 
público y numerosísimas personas 
se vieron privadas de asistir al ac-
to por la insuficiencia del local. 
El señor Gil Robles comenzó ha-
ciendo ver la necesidad de que los 
directores de los partidos orienten 
en cada paso las masas en estos 
tiempos tan propicios para el con-
fusionismo. 
Dijo que actualmente influyen 
poderosamente en España las doc-
t r i n a s fascistas, consiguiendo 
adeptos sobre todo entre los hom-
bres derechistas, por lo cual es 
preciso para evitar toda confusión 
que la Confederación Española de 
Derechas Autónomas fije con cla-
ridad su actitud frente a estas doc-
trinas. 
Afirmó que discrepa fundamen-
talmente del fascismo, así doctri-
nalmente como por sus procedi-
mientos que son inadmisibles. 
El fascismo impone la prepon-
derancia del Estado sobre la per-
sonalidad individual: en este as-
pecto es una fase, quizá la más 
agudizada, del socialismo. 
El fascismo es la última etapa 
de •una revolució i pOiítíGa religio-
sa que comienza con el subjetivis-
mo psicológico de Descartes y ter-
mina en las doctrinas panteistas 
de Hégcl. 
Frente a ellas está la doctrina 
católica que define la sociedad 
como un ente moral para la reali-
zación del bien común. 
Esta doctrina significa al indivi-
duo y contrasta con la fascista ins 
pirada en el paganismo 
En el terreno de las realidades 
nacionales hay que reconocer que 
España no está en las mismas 
condiciones qué estaban Italia y 
Alemania y que hicieron posible 
el triunfo de las doctrinas fascis-
tas. 
España no ha tenido qué sufrir 
la humillación del tratado de Ver-
salles ni â miseria y agitación in-
teriores. 
Por otra parte tampoco Eopaña 
cuenta con las masas combativas 
que han servido de base en Ale-
mania y en Italia para las propa-
gandas fasciías. 
En cuanto a la táctica, la Con-
federación Española de Derechas 
Autónomas es enemiga del fascis-
mo porque no puede admitir los 
procedimientos de violencia. 
Las derechas españolas han de 
inspirarse en la conducta de los 
católicos de Francia y Alemania 
que sin colocarse fuera de la Ley 
lograron una victoria completa so-
bre sus enemigos. 
Nuestro espíritu—iice—es este: 
evolución; no revolución. Nuestra 
obligación es mantener la pureza 
doctrinal g-n 'os momentos más di-
fíciles seguros del fracaso de la 
táctica de ¡os que preconizan la 
violencia. 
La mayor parte del público aplau-
dió con entusiasmo as orador. 
Solo se . oyeron unos siseos 
cuando el disertante atacó al fas-
cismo. 
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Sevilla.—Hoy se oyó una formi-
dable explosión en la calle de las 
Dueñas, frente al histórico palacio 
del mismo nombre. 
Poco después se supo que lo 
ocurrido había sido lo siguiente: 
Cuando se hallaba parado frente 
a la estación de M.Z. A. un taxímetro 
cuyo conductor era el chófer Juan 
Zurita, se acercó a éste un indi-
viduo,ordenándole que le llevara a 
a calle de las Dueñas. 
A l llegar junto al palacio de las 
Dueñas, el ocupante del auto se 
apeó y pidió a Juan la cuenta. 
Mientras el chófer miraba lo que 
marcaba el taxímetro, el ocupante 
del coche disparo a aquél un tiro 
debajo de la tetilla izquierda. 
A l sentirse herido el chófer pidió 
auxilio. 
Rápidamente acudieron a pres-
társelo varias personas. 
Fué entonces cuando hizo ex-
plosión una bomba de gran poten-
cia que destrozó el motor del co-
che. 
La policía cree que cuando Juan 
pidió auxilio debieron acercarse 
algunos individuos que colocaron 
la bomba en el «capot» del coche. 
Se sabe que en las bocacalles 
que dan acceso a la de las Dueñas 
se hallaban apostados varios indi-
viduos que pistola en mano impe-
dían el tránsito diciendo a los vian-
dantes que retrocediesen porque 
iba a hacer explosión una bomba. 
El chófer fué trasladado a la ca-
sa de Socorro donde se le hizo una 
delicadísima operación de urgen-
cia. 
Presenta Juan una herida graví-
sima en el pecho. 
La guardia civil ha comenzado 
sus actuaciones, hubiéndo .deteni-. 
do ya a un individuo al que se (e 
cree complicado en este suceso. 
El atentado relaciona con lá 
huelga de los obrí ros aceituneros, 
pues Juan Zurija había transporta-
do en su coche a las obreriis que 
trabajan en las fábricas de aceite,^ 
sus domicilios. 
El herido es de filiación comu -
nista. 
Para protestar de este atentado 
se organizó una manifestación de 
choferes que se trasladó al Gobier-
no civil. 
Una comisión subió a entrevis-
tarse con el gobernador d vi l , él 
cual recibió poco después a otra 
comisión del Sindicato,: que:,fué a 
visitarlo con el mismo objeto. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que va á proceder con la m^-
yor serenidad y que guardias de 
paisano prestarán servicio'de vigi-
lancia con orden de disparar sobre 
cualquier sospechoso." 
Consejo de Guerra 
Toledo.—Hoy se celebró un Con-
sejo de Guerra para ver y fallar la 
causa instruida contra cuatro veci-
nos del pueblo de Santa Cruz de 
la Zarza, acusados del delito de 
agresión a fuerza armada. 
Según el apuntamiento los pro-
cesados agredieron a la Guardia 
civil, hiriendo a uno de los guar-
dias y matando al caballo que 
montaba el otro. • 
El fiscal soiicitdba para los pro-
cesados tres años de prisión e in-
demnización correspondiente. 
Los defensores pidieron la abso-
lución de sus patrocinados. 
La causa ha quedado vista pero 
la sentencia no se ha dado a cono-
cer por ahora. 
buis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
m i 
• 




^ C A M L O M A I R I D E -
I 
Lugar de la provincia de Teruel, del partido judicial de Albarracín 
distante de él 14 kilómetros y 50 de la capital. 
Se halla situado Calomarde a 1.633 metros de altura, sobre el ni 
vel del mar, al lado de un cerro, a orillas del Guadalaviar y en terre-
no frío. Tiene teléfono interurbano, dos castillos derruidos y hermosas 
fuentes. Celebra sus fiestas e M 7 de mayo, 29 de junio y 1.° de sep-
tiembre. Posee canteras de construcción y en su término municipal se 
encuentran dos p e q u e ñ a s ermitas dedicadas a San Gil Abad y a 
San Sebas t i án . La iglesia parroquial es tá dedicada al após to l San 
Pedro, siendo el templo muy antiguo, como lo demuestra una inscrip-
ción que se lee en una de las piedras de la pared foral del mismo. 
De esta interante l áp ida empotrada en la parte oriental de la 
iglesia de Calomarde dice el P. Fita que probablemente se t r a s l adó 
allí desde la villa de Moscardón, donde la vió el historiador Zurita 
(Hübner 3172). 
La copia de esta inscripción es la siguiente: 
L - TERENTIO - L - F - G - CRESCEN 
' 'MARIAEj- AMMIAE 
L - TERENTIO - L - F - GAL - FIRMO 
L-TEREN-L-F- GAL-FIRMANO - A N -XX 
VAL-SEVERA-SOCRVIS - VIRO-ET - FILIO 
L (ucio) Terentio L (uccií) f (illa) G (olería) Crescen (ti), Mariae 
Ammiae, L (uccio) Teren (tio) L (uccií) f (ilio) Gal (eria) Firmona an 
(norum) XX, Val (eria) Severa socruis viro et f i l io. 
Y traducida dice así : «A Lucio Terentio Crescente, hijo de Lucio, de 
la tribu Galeria;a María Ammia;a Lucio Terentio Firmo,'' hijo de Lu-
do , de la tribu Gale r ía , de edad de veinte a ñ o s , puso este monumen-
to Valeria Severa, su respectiva nuera, esposa y madre .» 
La palabra latino-romana «Socruis> consignada en esta l áp ida , se 
hace notar por su forma a n ó m a l a . Supone un nominativo «socruus», 
puesto en lugar de «socer» y tal nominativo fomenino se consigna 
también en una l áp ida romana de Tobaruela (3322) cerca de 
Cazlona. 
En otras láp idas de la misma é p o c a (530, 695, 5815) halladas en 
Alava y Extremadura aparece ya formado el nominativo «socra», del 
que, sin duda, sacaron los idiomas ca t a l án y po r tugués «sogra» y el 
castellano «suegra» . 
El g e ó g r a f o po r tugués Labaña en su conocido «Itinerario» hace 
también de esta l áp ida una minuciosa y gráfica descripción tomada 
personalmente cuando visitó el lugar de Calomarde. 
Entre las 23 aldeas que compon ían la famosa Comunidad de A l -
bar rac ín , figuró en la misma, hasta que por privilegio de Carlos II , 
expedido en 27 de agosto de 1689, se les concedió a las menciona-
das aldeas el constituirse por separados en Municipios. 
En un cuaderno fechado en Zaragoza el 8 de junio de 1726, t i tu-
lado «Alegación en de recho» , sobre el pleito seguido por don Tibur-
cio Dolz de Espejo con el Ayuntamiento de Calomarde, sobre vindi-
cación del molinero harinero y b a t á n de dicho lugar, se consignan 




ros o tic les 
Viajeros 
Llegaron: 
De Castellón y Valencia, el go-
bernador civil, don Ceferino Palèn-
cia y el presidente de la Diputación 
don Ramón Segura. 
— De Valencia, el contratista de 
obras, don Baldomcro Núñez; el 
industrial, don Tomás Gómez; el 
joven don Eugenio Asensio, don 
Jesús Esquín, don Francisco Sas-
trón (hijo), dpn Jerónimo Herrero, 
don Angel Belmonte, don Pablo 
Roch y señora, don Sebastián A f i -
nó y la bella señorita Conchita Mi -
guel. 
— De Zaragoza, en unión de sus 
distinguidas esposas, el propietario 
don Pedro Cativiela y el industrial 
de esta plaza don Vicente Roig. 
Marcharon: 
A Madrid, don José Borrajo, di-
putado a Cortes y alcalde de esta 
población. 
— A Barcelona, el industrial de 
esta plaza, don Rómulo Ruiz. 
— A la misma población, don Ur-
bano Bielsa y señora. 
Aero-Club 
Van'a comenzar los vuelos so-
bre ladera de montaña, los cuales 
serán ya cronometrados para esta-
blecer la «marca o record» de du-
ración. 
Los pilotos más notables son los 
siguientes: Aguilar, que lleva 23 
vuelos, comenzó el 16 de Octubre, 
tiene las máximas puntuaciones 
entre los de su clase. Pericia. Vue-
lo escalonado. 
Garin, con 6 vuelos, buenas pun-
tuaciones, "tendencia a encabritar 
los aparatos. 
Pastor, comenzó el 20 de Junio, 
nerviosísimo, ha tenido desplomes 
por entrar en pérdida de velocidad, 
8 vuelos. 
Gil , 5 vuelos, buenas puntuacio-
nes, aterrizajes defectuosos, defec-
to virajes. 
Gómez, 4 vuelos, prudencia, gran 
estabilidad y dominio del aparato. 
Fernández, primera actuación 
24 Junio, 8 vuelos, tranquilidad, 
vuelos en recta. 
Izquierdo, dominio del aparato, 
sensibilidad, buenos aterrizajes, 
etcétera. 
Quedan bastantes sin determinar 
por haber sido solo lo efectuado 
de bautismos del aire. Todos ellos 
aumentarán la lista de vuelos para 
la próxima visita del profesor, se-
ñor Peñaficl. 
Paloníer 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: * 
Interior 4 . . ÓS'SO 
Exterior 4 % 8075 
Amortizable 5 % 1920 . . 90'90 
Id. 5 % 1917 . 85'20 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 83*40 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 9^00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España 520*00 
Nortes ^ó'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 143'50 
Azucareras ordinarias.. . 39*50 
Explosivos 640*00 
Tabacos 000*00 






Ignoramos si es por deportividad 
regional lo que nos pasa o ^ ien es 
porque el Caminreal nos ha unido 
más directamente a la ciudad en 
que mora la imagen de lo más 
grande de Aragón: la Virgen del 
Pilar; pero es el caso que fuere 
quien fuere la causa, el noventa y 
cinco por ciento de los aficionados 
turolenses esperábamos con verda-
dero entusiasmo el resultado del 
encuentro Sabadell-Zaragoza. 
Y es que los «maños» se habían 
merecido de tal forma llegar a en-
tendérselas con los equipos de se-
gunda categoría, que nosotros es-
tábamos muy lejos de pensar en el 
tropezón que han dado al subir el 
último y definitivo peldaño que les 
faltaba, » 
Por eso no dudamos sea cierto 
pue nuestros «maños» lloraban al 
entrar en la caseta del vestuario... 
¿Y cómo no creerlo, si aquí en 
Teruel fué unánime el sentimiento 
ante esa derrota? 
, Mas no hay que perder la ilusión 
y sí pensar en vencer cuando el 
próximo año se presente la oca-
sión. 
Buscando la victoria seguiremos 
demostrando ser «gigantes y cabe-
zudos». 
Estamos indagando ciertas cosi-
llas que gustarán grandemente a 
los aficionados turolenses si, como 
esperamos, dan el apetecido resul-
tado. 
Nada más por hoy. 
íChitón! 
Ramosa 
S E AILQUIIILA^I 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-




balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
i 
Marcelino Oquendo j 
Mezo a la II 
gada de todos 
los trenes 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi- | 
eio de comedor | 
a la carta 









-Suscríbase usted a ACC ^ 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentis ta 
Consulta: de 10.a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
EL TIEMPO 
la Ayer, 21 de Marzo, comenzó 
Primavera. 
¿Cómo lo hizo? 
Bien, admirablemente bien. 
El termómetro llegó a marcar 
una máxima de 194 grados sobre 
cero y la presión ascendió unos 
cuantos grados, lo cual significa 
que la atmósfera ha de seguir des-
pejada. 
. Por nosotros, que siga así... 
Gobierno civil 
Ayer mañana visilaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia; 
Una Comisión del pueblo de Bur-
báguena; don Luis Feced, aboga-
do; la Junta del Instituto de H i -
giene. 
— Examinados los seis artículos 
recibidos para el concurso abierto 
por el Patronato para la protección 
de animales y plantas, han sido 
premiados con 150 pesetas los tra-
bajos presentados por don Maria-
no Valero y don Antonio Cano ba-
jo los lemas de «Guadalaviar» y 
«Granj», respectivamente. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro 
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Cañada de Benatanduz, 307'07 
pesetas. 
' Torrevelilla, 348,44. 
Por cédulas personales: 
Cascante del Río, 350. 
Mora de Rubielos, l .PIP 'D. 
• A partir del día 4 del próximo 
mes de Abri l , se podrán hacer efec-
tivos en esta Depositaría, los si 
guientes libramientos por pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales: 
A l Ayuntamiento de La Fresne-
da, la cantidad de 1.84676 pesetas 
importe de la certificación número 
I , del camino vecinal número 324 
segunda rampa de La Fresneda. 
Al Ayuntamiento de Arens de 
Lledó, cuyo apoderado es don Juan 
Arsenio Sabino Martín, h cantidad 
de 20.696'24 pesetas, importe de la 
certificación número 5 del camino 
vecinal número 339, de Arens de 
Lledó a la carretera de Calaceiíe 
a Monroyo. 
A l Ayuntamiento de Cuevas La-
bradas, cuyo apoderado es don 
Elíseo Rodríguez García, la canti-
dad de 9.506*32 pesetas, importe 
de la certificación número 3 del ca-
mino vecinal número 620, de la ca-
rretera de Teruel a Cortes a Cue-
vas Labradas. 
A l Ayuntamiento de Crivillén, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
I I . 05979 pesetas, importe de la 
certificación número 4 del camino 
vecinal número 620, de Crivillén a 
la carretera de Alcolea del Pinar a 
Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Odón, cuyo 
apoderedo es d@n Francisco Loren-
zo Lamas, la cantidad de lO.OOS^O 
pesetas, importe de la certificación 
número 5 del camino vecinal nú-
mero 629, de Bello a Odón. 
Al Ayuntamiento de El Valleci-
11o, cuyo apoderado es don Santia-
go Guillen Bayo, la cantidad de 
10.782'35 pesetas, importe de la 
certificación número 8 del camino 
vecinal número 630, de El Valieci-
11o a la carretera de Cañete a Al-
barracín. 
A l Ayuntamiento de Rubielos de 
la Cérida, cuyo apoderado es don 
Francisco Romero Vázquez, la 
cantidad de ;9.41675 pesetas, im-
porte de la certificación número 
11 del camino vecinal número 634 
de Rubielos de la Cérida a la ca-
rretera de Alcolea del Pinar a Ta-
rragona. 
A l Ayuntamiento de Monterde, 
cuyo apoderado es don Francisco 
Lorenzo Lamas, la cantidad de 
20.608 pesetas, importe de la certi-
ficación número 8 del camino ve-




Nacimientos.—Miguel M a r í n 
García, hijo de Juan y Agueda. 
Josefa Gracia Sergio, de Esteban 
y María. 
José Mateo Herrero, de Protasio 
y Clara. 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reúnen las Comi-
siones de Fomento y Gobernación 
para tratar del servicio de la l im-
pieza pública. 
Tribunales 
Relación de las personas que 
han sino designadas para desem-
peñar cargos vacantes de Justicia 
municipal en los pueblos de la pro-
vincia de Teruel, conforma al artí-
culo 3.° del Decreto de 8 de mayo 
de 1931. 
Calamocha 
Burbáguena.—J u e z municipal, 
don Bernardino Martín García. 
Báguena.—Juez municipal, don 
Santiago Anento Larraga. 
Monreal del Campo.—Fiscal mu-
nipal, don Cesáreo Hernández Ló-
pez. 
El Poyo. Juez municipal, don 
Luis Martín Domingo. 
Moníalbán 
Bádenas.—Juez municipal, don 
Pascual Finol Cofaina. 
Rubielos de la Cérida.—Juez su-
plente, don Miguel Catalán Ocón. 
Torrecilla del Rebollar.—Juez su-
plente, don Francisco Melitón Ma-
cario. 
Obón.—Fiscal municipal, don 
Toribio Comín Villuendas. 
Maleas.-Fiscal suplente, don 
José Alcaraz Ferreruela. 
Cuevas de Portalrubio.-Fiscal 
suplente, don Narciso Jiménez Ne-
gredo. 
Alcañiz 
Torrevelilla.— Fiscal municipal 
don Vicente Vallés Lop. 
Teruel 
Peralejos.—Juez municipal, don 
Manuel Fuertes Hernández. 
Cascante del Río.—Juez suplen-
te, don Pascual Jiménez Marzo. 
Nota.—Los anteriormente desig-
nados, deberán tomar posesión de 
sus correspondientes cargos, den-
tro de los dos días siguientes a la 
comunicación que recibirán por 
conducto del Juez de Primera ins-
tancia correspondiente, sin perjui-
cio y sin que a ello obste la recla-
mación que pueda establecerse con-
forme al artículo 8.D del referido 
Decreto. 
— Antonio Escudero Orteaga ha 
interpuesto en el Tribunal de lo 
Contencioso-adrainistrativo recur-
so contra acuerdo de la Junta ad-
ministrativa de esta Delegación de 
Hacienda, de 17 de diciembre últi-
mo, interponiendo al recurrente 
900 pesetas de multa como autor 
de una falta de defraudación a la 
Renta del Alcohol. 
— Hoy se verá en juicio oral y pú-
blico la siguiente causa: 
La primera del Juzgado de Te-
ruel, por calumnia a funcionario 
público, contra Andrés Pescador 
Barea. 
El fiscal dice «que el día 9 de 
septiembre del año pasado apare-
ció en el periódico turolense «El 
Radical», un anuncio mandado in 
seriar por el procesado Andrés 
Pescador que decía: <Doy esplén-
didas comisiones a quien me pro-
porcione suministros de artículos 
para casas de Beneficencia», sin 
que en el anuncio referido se im-
putase al ofendido ni a nadie la co-
misión de delito alg-uno. Reunidos 
poco después en el Círculo radical, 
don José Maícas pidió explicacio-
nes al señor Pescador a cerca del 
significado de aquel anuncio, toda 
vez que el ofendido era delegado 
de la Diputación provincial en la 
casa de Beneficencia y pudiera re-
ferirse a el. Y en efecto, en la cita-
da reunión el procesado señaló 
que aludía a él—al señor Maícas— 
'le quien se decía que había recibi-
do de un abastecedor la cantidad 
de 500 pesetas—no siendo cierto— 
por suministro de algunos artículos 
De la provin 
Torre las Arcas 
Aniceto Lahoz Comín A 
años de edad, labrador y L ^ 
este pueblo, denunció que al^0 ^ 
rir a su convecino Marcos T ^ ' 
Calvo, de 44, también l a b r a d ^ 
ra que arreglase un ribazo J f ' 
bía tirado, le contestó ameL 
dolé de muerte, al mismo ^ 
que le apuntaba con una esco 
Interrogado el denunciado ? 
que ese ribazo es de su p ' J 
y que apuntó con la esccL * 
Aniceto a fin de defenderse 
Le fué ocupada dicha arma 
es de un cañón, sistema pisj"5 
está en mal estado. 
Valderrobres 
En el kilómetro 5 de la carrete 
de Valderrobres a Tortosa, fuero 
denunciados Pedro Casé 
Miguel B e b e r á n Mestre yEdiia/ 
do Martí Viñas, por infringir e]^ 
glamento de Transportes. 
Torrevelilla 
Cuando conducía viajeros sin la 
correspondiente autorización ¿ ( 
denunciado el vecino de Barcelona 
Andrés Marqués Torres. 
Calanda 
En el kilómetro 231 de la carre-
tera de Alcolea a Tarragona ha si-
do denunciado el vecino de Alcsri-
sa, Lucas Espallargas Fórmente, 
por carecer de la tarjeta de Trans-




Escuadrilla que paso 
Ayer mañana, procedentesl< 
Manises y de paso para Madrii 
volaron sobre Teruel los aeropla-
nos componentes de la escuadrilla 
que ha días marcharon a dicha vi-
lla levantina. 
i 
Grandes novedades en 
todos los precios. No cot 
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa 
y Ceial. 6Ï ( 
Para reci 
Se necesita un chico en ^ 
prenta de este diario-
a la Casa Beneficencia. Lo^ , 
de calumnia a funcionario 
y pide la pena de dos ^ 
día de arresto menor y 
de multa y las costas. u 
Actúa de acusador P" 
letrada señor Julián. pü 
El defensor s¿nor 
la absolución, 
- El otro juicio sen _ 
esta fecha, procedente ^ ) . 
de Albarracín, de ViUa 
por atentado contra ^ ^ 
cía Espinosa, ^ ha j(aralP̂  
por no haberse podido 
cesado. . . _„ busca ? 
Se ha ordenado su 
tura para ingresar ^ r 
Instrucción p ú W 6í'i 
Durante los f * > ^ 
próximoabriltendra V 
blea general ordinal ^ 
dación Nacional. ^ 
, E, ex maestro 
Teodoro B.mto ̂  ; ^ ^ 
pediente s o l ^ , ^ . 
indulto para pa^ 
Magisterio. 
Madrid-
abre la se, 
presidente 5 
Queda pí 
el acta de 1< 
Continúa 
yecío de L 
religiosas. 
Se pone < 
El señor 




(en en nues 
mero sufici» 
Apoya s 





do la liber 
ligioso. 
El minisí 
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C á m a r a d e b a t e e l p r o y e c t o 
s u p r i m i e n d o d o s a r t í c u l o s 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Congregaciones 
Los agrarios defienden inútilmente 
enmiendas 
vanas 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
abre la sesión de la Cámara el 
presidente señer Besteiro. 
Queda pendiente de aprobación 
eI acta de la sesión anterior. 
Continúa el dábate sobre el Pro-
yecto de Ley de Congregaciones 
religiosas. 
Se pone a debate el artículo 6.° 
El señor Aizpun presenta y de-
fiende una enmienda pidiendo que 
solo se conceda iguales derechos a 
aquellas religiones que ofrezca se-
guridades de permanencia y cuen-
ten en nuestra nación con un nú-
mero suficiente de prosélitos. 
Apoya su tesis en el dictamen 
déla Comisión jurídica Asesora y 
en palabras de su presidente señor 
jiménez Asúa. 
Pide también que al artículo se 
le agregue un párrafo garantizan-
do la libertad para el ejercicio re-
ligioso. 
El ministro de just icia le contes-
•la que tendrán derecho todas las 
religiones que tengan prosélitos en 
España. 
Se aplaza, la votación de esta 
enmienda. 
El señor Royo Vi l l anova retira 
una enmienda que tenía presen-
tada. 
El señor Botella pide la supre-
sión del artículo sexto. 
El señor Albornoz considera 
necesaria su existencia. 
Es rechazada la proposición del 
señor Botella por 105 votos con-
tra 24. 
Durante la votación, el señor 
Guerra del Río echa en cara a 
los diputados de la mayoría de fal-
ta de asistencia y refiriéndose a los 
catalanes, exclama: 
—Hoy no han venido las fuerzas 
^ choque. 
Puesta a votación la enmienda 
Ofendida por el señor A i z p ú n es 
^chazada por 99 votos contra 5. 
El señor Horn combate la tota-
lidad del artículo sexto. 
La Cámara lo aprueba. 
Se pone a debate el artículo sép-
jtuno. 
El señor A r r a n z defiende una 
Emienda y luego la retira. 
El señor Qual lar defiende otra 
Riendo para la Iglesia el derecho 
0(2 hacer libremente los nombra-
^n tos de sus miembros, 
j Dice que la frase de Cabour «la 
glesia Ubre en el Estado libre» se 
a convertido en esta otra: «La 
Pesi 
sor» 
12 oprimida y el Estado opre-
Por la Comisión le contesta el 
^or Moreno que dice que el Es-
somete a la Iglesia a las mis-
CÍQ8 COndici0nes que a las asocía-
nes civiles, por ejemplo las aso-
Claciones obreras. 
]as Señor Madariaga: Pero para 
Se asociaciones obreras no se ob-
^ el derecho de veto. 
cióna 5fmara rechaza la proposi-
to* o Señor d a l l a r por 111 vo-
ÜS contra 20. 
arul señor Ortiz de S o l ó r z a n o . 
^ l a cTfde 13 Presi(lencia» suspen-
d í a ^ ensa d,2 una enmienda que 
19 Presentada. 
suspende este debate y se po-
ne a discusión el proyecto de Ley 
de Incompatibilidades. 
Pide la Comisión que se supri-
man los artículos quinto y séptimo 
y propone la aprobación de un 
artículo adicional. 
El señor Guerra del Río dice 
que la minoría radical no ha rá 
obstrucción a la aprobación de es-
te proyecto de Ley porque lo con-
sidera como un verdadero proble-
ma de la decencia política. 
Pide que las incompatibilidades 
se apliquen a todos aquellos dipu-
tados que sean funcionarios cate-
dráticos o representantes del Esta-
do en empresas que tengan rela-
ciones con él porque esta Ley no 
debe ser una farsa. 
El señor Azaña dice que el re-
presentante de la minoría radical 
en el seno de la Comisión de In-
compatibilidades acordó el artícu-
lo adicional que ahora se propone. 
Cree que esta Ley no debía ser 
aplicada a estas Cortes, pero por 
razones de índole práctica se ha 
adoptado una posición intermedia. 
No cree que esto de las incom-
patibilidades sea un problema de 
decoro político como ha dicho el 
señor Guerra del Río, sino un re-
paso de las personas que ejercen 
funciones legislativas y administra-
tivas. 
Dice, que no se pretende mermar 
las fuerzas parlamentarias de las 
minorías, como tampoco sería líci-
to intentar que se mermen las de 
la mayoría. 
El señor Guerra del Río insiste 
en sus puntos de vista. 
El señor Royo Villanova cree 
que este problema afecta a la fuer-
za moral del Parlamento, pero tie-
ne también un aspecto político y 
como tal lo ha abordado el señor 
Azaña. 
Afirma, que las incompatibilida-
des debían determinarse con arre-
glo a la Ley de 1877. 
Dice, que como están ahora las 
cosas ningún diputado que sea fun-
cionado catedrático tiene libertad 
para obrar. 
Varias voces: Pues su Señoría 
es bien libre. 
El señor Royo Villanova: Pero 
al explicar esto en la cátedra figu-
raos como tendré que poner al Go-
bierno. 
El señor Jiménez A s ú a dice que 
cuando se declara la incompatibi-
lidad de un diputado que es tam-
bién catedrático, éste debe optar 
por la cátedra. 
El señor Royo le replica: 
—Porque su Señoría no tiene la 
sangre torera de político. Yo estoy 
dispuesto a perder todo para ser 
diputado. 
Seguidamente se aprueba la par-
te primera, que consiste en la sus-
pensión de los artículos quinto y 
séptimo. 
El señor Réy Mora defiende un 
voto particular al artículo adicio-
nal, en el sentido de que las in-
compatibilidades se extiendan a 
toda la Cámara y comiencen a re-
gir en cuanto se apruebe la Ley. 
Ï 
QIDHS ie ID M 
ie liiríio 
[stos la consÉran lesiva y se de-
claran ea liaelia 
Madrid,—Esta mañana los alum-
nos de la Escuela de Comercio, ce-
lebraron una reunión con motivo 
de la Reforma Universitaria, en 
virtud de la cual se proyecta in-
duir en la carrera de Derecho es-
tudios económicos que perjudican, 
según ellos opinan, a los alumnos 
de Comercio. 
Los estudiantes tomaron el acuer-
do de declararse en huelga en 
señal de protesta, y acto seguido 
abandonaron las clases para d i r i -
girse al Ministerio de Instrucción. 
Una comisión de estudiantes de 
la Escuela de Comercio, subió a 
entrevistarse con el ministro. > 
La contestación del señor de los 
Ríos no debió serles satisfactoria y 
así lo comunicaron los estudiantes 
de la comisión a sus compañeros 
que estaban aguardando en la 
calle. 
Estos prorrumpieron en gritos 
y armaron un alboroto, viéndose 
obligada a intervenir la fuerza pú-
blica que dispersó a los estudian-
tes. 
La Escuela de Comercio ha sido 
clausurada. 
Lo que dice De los Ríos 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública al recibir esta maña-
na a los periodistas, les manifestó 
su extrañeza por la actitud adop-
tada por los estudiantes de la Es-
cuela de Comercio, al declarar la 
huelga. 
Dijo que le extrañaba esta acti-
tud porque su proyecto es reorga-
nizar la facultad de Derecho, inclu-
yendo en ella los estudios econó-
mico-administrativos. 
Estos estudios—dijo—se cursan 
ya en todas las universidades del 
mundo y nada tiene que ver con 
aquellos otros de carácter técnico 
y profesional que constituyen el 
plan de las Escuelas de Comer-
cio. 
Varios libramientos 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultnra, al recibir hoy a los perio-
distas. Ies dijo, que a propuesta 
del director general de Montes, 
Pesca y Caza, se han librado a 
provincias diversas cantidades. 
Un concurso 
Madrid. — A l concurso abierto 
por la Dirección general de Comer-
cio para premiar un cartel anun-
ciador de la exposición del libro 
español en Buenos Aires,* se han 
presentado 97 originales. 
El fallo se dará a conocer el día 
15 de Abri l próximo. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-




Lerroux dice que es 
bierno tenga votos 
posible que el Go-
para el "quorum,, 
La Comisión se «opone y el voto 
particular es rechazado por 104 
votos contra 60, y seguidamente se 
levanta la sesión a las nueve rae-
nos cuarto de la noche. 
Madrid.—Como de costumbre, 
el señor Lerroux se vió rodeado 
esta tarde al llegar a'l Congreso 
por un grupo de periodistas. 
A preguntas de éstos, el jefe del 
partido radical dijo, que en la reu-
nión celebrada por su minoría, se 
había tomado el acuerdo de obrar 
en lo que afecta al proyecto de Ley 
de Incompatibilidades según se 
plantee el problema en la Cámara . 
—Si la Ley que trata de apro-
barse demuestra sinceridad en el 
Gobierno,nada tendremos que opo-
ner a élla, pero en caso contrario 
recurriremos a todos los medios 
para oponernos. 
Con referencia a las afirmacio-
nes flechas por algunos ministros 
según los cuales el Gobierno dis-
pone de votas suficientes para el 
«quorum», el señor Lerroux dijo, 
que puede ser que en efecto los 
tenga, pues se propone movilizar 
a todo el mundo, per® él entiende 
que no es propio de ningún Go-
bierno contar sus diputados con 
los dedos de las manos. 
En cuanto a la celebración de 
elecciones municipales, el señor 
Lerroux cree que éstas no se lleva-
rán a efecto hasta el próximo mes 
de Noviembre. 
Por lo que se refiere a elecciones 
generales, su opinión es que no se 
celebrarán hasta que se plantée la 
crisis. , 
Se extendió después don Alejan-
dro en consideraciones acerca de 
la retirada de las oposiciones del 
Parlamento, y dijo, que esta actitud 
pocas veces es airosa y casi nunca 
es eficaz. 
Terminó el señor Lerroux mani-
festando que cuando él sea Gobier-
no derogará la Ley de Defensa de 
la República y presentará a las 
Cortes para su aprobación un pro-
yecto de Estatuto de Prensa. 
El ministro de Agricultura 
El ministro de Agricultura, acom-
pañado de varias personalidades, 
marchó hoy a Burgo de Osma 
(Soria). 
En dicha población asistirá al 
acto de la inauguración del grupo 
escolar «Ruíz Zorrilla». 
Opositores que protestan 
Madrid.-Los opositores no apro-
bados en el primer ejercicio de au-
xiliares de inspectores de Trabajo 
han elevado protestas al observar 
que siendo 160 el número de plazas 
convocadas, los aprobados en el 
primer ejercicio fué igual en núme-
ro al de aquellas plazas y que al 
leer los ejercicios escritos de los 
opositores aprobados había hasta 
faltas de ortografía. 
Ello—dicen—prueba que el Tr i -
bunal no obró con estricta justicia 
y por ello elevan su protesta ante 
el ministro y ante el presidente del 
Tribunal calificador. 
La minoría radical 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
la minoría radical. 
Se acordó que con motivo de la 
discusión en la Cámara del pro-
yecto de Ley de Incompatibilidades 
presentarán un voto particular que 
defenderá el diputado señor Rey 
Mora y d is enmiendas por el se-
ñor Guerra del Río. 
Manifestaciones de Azaña 
Madrid.—Al llegar el jefe del 
Gobierno al Congreso, los perio-
distas le interrogaron si entre los 
Decretos sometidos a la firma del 
presidente de la República había 
alguno de interés. 
El señor Azaña contestó pegati-
vamente diciendo que no hacía fir-
mado más que los que figuraban 
en la nota oficiosa facilitada a la 
salida del Consejo de ministros úl-
timo. 
Recurso desestimado 
Madrid.—El recurso presentado 
por el señor Sánchez Román, abo-
gado defensor del ex director ge-
neral de Seguridad señor Menén-
dez, ha sido desestimado, y en su 
consecuencia ha sido confirmado 
el auto de procesamiento y prisión 
dictado por el Juzgado especial 
contra el señor Menéndez. 
Las Juntas provinciales de 
Reforma Agraria 
Madrid.—El ministro de Agr i -
cultura piensa llevar al Consejo 
que se celebrará el jueves próximo 
los nombramientos de presidentes 
de Juntas provinciales de Reforma 
Agraria correspondientes a aque-
llas provincias más afectadas por 
el problema agrario que son las de 
Andalucía, Extremadura, Ciudad 
Real, Toledo, Albalate y Salaman-
ca. , 
Después de un accidente 
Madrid.—La Diputación provin-
cial ha tomado el acuerdo de pro-
hibir la celebración de corridas de 
toros en la Plaza vieja de Madrid 
hasta que se realicen en ella las 
obras de reparación ordenadas. 
s i juez especl 
Zaragoza. -Para actuar (>n la, 
causa por los sucesos registrados 
días pasados en el pueblo de Luna,, 
ha sido nombrado juez especial 
don Luis Cuevas. 
De los veinticinco individuos que 
fueron detenidos en Luna a raíz de 
los incidentes acaecidos en dicho 
pueblo, han sido puestos en liber-
tad diez y nueve. 
Declara un capitán de Asalto 
Barcelona.—Ha prestado decla-
ración ante el juez, por los sucesos 
de Casas Viejas, el teniente de los 
guardias de Asalto don Miguel 
Pardo. 
Detención del marqués de 
Laconi 
Valencia.—Han sido detenidos 
el señor marqués de Laconi y cinco 
personas más , a quienes se les 
acusa de haber celebrado una reu-
nión para la organización del fas-
cismo. 
Atentado social 
Sevilla.—Un grupo de descono-
cidos hizo una descarga cerrada 
contra las obreros que trabajan en 
las obras de pavimentación del 
muelle de La Corta. 
Afortunadamente no hubo que 
lamentar desgracias. 
Uno de los agresores ha sido 
detenido. 
Se trata de un tal Manuel Gó-
mez, que ha sido detenido ya en 
otras ocasiones por sus ideas ex-
tremistas. 
Las derechas vallisoletanas 
Valladolid.—El Comité de Unión 
de Derechas, integrado por ele-
mentos de Acción Popular, Centro 
Tradicionalista,' J. O. N . S. y Co-
mité Femenino, continúa hoy sus 
trabajos pivelectorales. 
En el edificio de Acción Popular 
se abrirá en breve un curso prác-
tico para preparar interventores y 
apoderados. 
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DEL ABATE HA! 
c u r a n r a c U c a l m e n t e S O L O C O N P L A N T A S 
l a d iabetes , a l b u m i n u r i a , los bronquios y pul-
m o n e s (tos, bronqui t i s , a s m a , e t c . ) , r e u m a , a r -
t r i t i s m o , los m a l e s d e l e s t ó m a g o , m a l a s a i -
gest iones , p e s a d e i , a c i d e z , etc . ; l a s ç n f e r m e -
, d a d e s de l c s nerv ios , de l c o r a z ó n , de los 
r í ñ o n e s , d e l h í g a d o d e l a p i e l , de l a sangro , l a s ú l c e m s de! cstómva • I e l e s t r e ñ i m i e n t o , etc. , s i n n e c e s i d a d de sujetarse t. reglen r l i - • > 
¿* nunïcr.0^ pruebas contiene el V i b r o - L A :. . ..• ,. 
que mannan gratis y sin cornpro ' r . ir .j a qü íer j 
í-)in.,s. R o n d a Onlye.'sitiitd. tiurcelo.u"."y V ^ V . Í K 
m 
Este periódico es eí único diario de lo pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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El problema agrario 
La nueva ley de arrendamientos 
En uno de nuestros últimos números d á b a m o s cuenta a nuestros lectores de que 
• I Consejo de Ministros hab ía empezado el estudio de la ley sobre arrendamientos. 
Era obligada con arreglo a la Base 22 de la Reforma Agrgr ia . 
También estos d í a s se ha tratado de los arrendamientos en la asamblea econó-
mico agraria y en per iódicos y revistas se sigue con gran inferés esta cuestión que 
afecta al fondo de la economía nacional. 
No concebimos grandes esperanzas en el resultado del dictamen del Conse|0, 
que, como se sabe, suele empeorar la comisión, y más tarde, las propias Cortes. Ese 
es el camino que van recorriendo todos los proyectos de ley que se convierten en 
disposiciones oficiales y que muchas veces son contrarias o contradictorias con la 
propia ley fundamental del Estado o con leyes que como la de Reforma agraria es-
4imó el Gobierno que era consustancial con el Régimen, su implantaaon en EsPana-
No necesitaba surgir la ley de arrendamientos para que disposiciones de dudo-
sa legitimidad legal provocase la aguda crisis que se manifiesta en el campo. La 
ley de términos municipales, la de aloiamientos, la de desahucios laboreo forzoso 
arbolado, etc. no son sino espinas clavadas al propietario rural. La propiedad de 
hoy está despreciada/en algunas comarcas, casi tirada. Los que viven de rentas, 
« t raviesan agudas crisis económicas , y las dichas y venturas que se han prometido 
a esos millares de «nuevos colonos» que se crearon no se ven por parte alguna, 
atravesando ahora situaciones tan difíciles como las de antes. 
Bien es t á que los propietarias se unan y defiendan sus intereses; pero como el 
Gobierno persiste tenazmente en hacer oidos de mercader en esos clamores, me\or 
es que se dispongan «con iluminada previsión y con resignación absoluta a esta mu-
tabilidad de las cosas» No basta actuar en el orden político como han hecho en la 
asamblea aludida. Es necesario reformar las conductas. Y esto no se demuestra con 
palabras sino con hechos. 
La Reforma agraria f racasa rá , porque va contra la naturaleza humana. Son va-
nos todos los ataques que se le dirijan. Más tarde o más temprano se impondrá la 
razón. El colectivismo agrario ha demostrado elocuentemente que no es posible 
transponer ciertos limites. Entonces volverá a repetirse la eterna historia. Los hoy 
lastimados que r r án volver a imponer su criterio. Para entonces emplazarnos a unos 
y otros... Una Reforma es necesaria. La que se pretende es inaceptable en casi to-
das sus partes. Algo hay aprovechable. 
Y lo poco que hay de justo y aceptable en estos preceptos de ahora debe reco-
gerse con toda alteza de miras para evitar nuevos* hechos como estos que comenta-
mos. Que una defensa obstinada e irracional de estas cuestiones, provoca el 
que injusto y arbitrario del adversario. 
SARMIENTO 
ata-
El proyecto de Confesiones 
Religiosas 
1.0 Es un atropello contra la 
legislación internacional. Pues aun 
cuando no fueran los católicos, co-
mo lo son, la inmensa mayoría del 
pueblo español; aun cuanda sólo 
constituyesen una minoría religio-
sa, debieran tener en la Constitu-
ción y en el preyecto, plenamente 
garantizados sus derechos, sin tra-
bas ni limitación de ningún género 
y sin odiosas leyes de excepción. 
Así se viene observando en todos 
los países cultos, donde esas mi-
norías étnicas o religiosas hallan 
perfectamente defendidos sus dere-
chos religiosos. 
2. ° Envuelve un absoluto des 
conocimiento de la naturaleza de 
la Iglesia, de su calidad de Socie-
dad perfecta en su orden espiritual, 
y en él, independiente y suprema, 
con poderes divinos para enseñar 
para regir y con facultad de poseer 
los medios necesarios para su de-
sarrollo; y en el proyecto se la tra-
ta peor que a cualquiera Sociedad 
homogénea dentro del Estado y co-
mo si fuera una parte de él recibie-
ra toda su personalidad jurídica, 
todos sus derechos y deberes 
De ahilos atropellos contra su mi-
sión educadora, contra su jerarquía 
y contra los medios económicos de 
su existencia. 
3. ° Consiguientemente no exis-
te separación entre la Iglesia y el 
Estado, sino opresión de la Iglesia 
sometida al Estado, que interviene 
constantemente en la vida de aque-
lla e invade con más audacia el do-
minio de la conciencia y el dominio 
de la religión. Es la supremacía del 
Estado, destruidos los derechos de 
Dios, para dejar solo en pie los de-
rechos deljCésar; en un dogal colo-
cado al cuello de la Iglesia y pues-
to en manos del Estado, que puede 
estrangularla siempre que quiera. 
4. ° Eminentemente antisocial. 
porque el fundamento de la Socie-
dad es la familia, con sus inviola-
bles derechos a instruir y educar a 
tus hijos derechos conculcados en 
el proyecto desde el momento en 
que el Estado arrebata los hijos a 
sus padres para imponerles una 
instrucción y educación sin Dios. 
c©aíraria a la que los padres saben 
que es la mejor y la única que ellos 
quieren para sus hijos. 
5. ° Ruinosa en el orden mate-
rial , para los pueblos en que exis-
ten los colegios que se van a su-
primir, en torno a los cuales sirve 
una población escolar y numerosos 
elementos de comercio, industria y 
trabajo; para 1os hijos del pueblo 
que en ellos se educaban y con el 
pan del espíritu recibían juntamentè 
en muchos casos, el pan material 
que socorría su hambre y su mise-
ria; y para el Estado, que al hacer-
se cargo de esa enseñanza, tendrá 
necesidad de construir innumera-
bles escuelas, dotar a sus maestros 
y proveer de material escolar 
¿Para el Estado? No; para el con 
íribuyente, que tedrá que cargar 
con los doscientos millones anua-
les que va a costar este sectarismo 
reinante. 
6. ° Ruinosa en el orden cultu-
ral. No aspiramos al monopolio de 
derecho (se dijo en las Cortes al 
discutir la cuestión de la enseñan-
za) aspiramos al monopolio de he-
cho; es' decir, queremos que las es-
cuelas del Estado sean tales que ha 
gan innecesarias todas las demás... 
iMagnífico! «Si vuestra bandera es 
de cultura, contesta el señor Moli-
na, aumentad las escuelas que que 
rais, pero dejad las que hoy exis-
ten...» Ese sería el camino para lle-
gar al monopolio de hecho fomen-
tar la competencia, y que el mejor 
quedase triunfante y eliminase, por 
sus méritos, a los demás; pero su-
primir al adversario, prohibiéndole 
que enseñe, no es sino monopolio 
de derecho, con gran ruina de la 
cultura nacional. 
7. ° Perjudica 1 o s intereses 
morales del pueblo. Con el deseo 
de perfeccionar al pueblo, dijo e! 
Sr. Molina, se le rebaja a las más 
inferiores categorías y le dejáis 
únicamente sobre los seres irracio-
nales un refinamiento mayor en los 
Placeres sexuales. Esa es toda la 
filosofía del proyecto. Si suprimís 
al pueblo de la enseñanza cristiana 
será inútil que aumentéis día por 
día las fuerzas de choque, las fuer-
zas de bulto, que de nada valen 
Las futuras actua-
Lfccüdu 
Con la actuación 'de Paulino Uzcudun 
en Valencia frente al a l emán Guehring, 
han quedado despejadas claramente las 
incógnitas que acerca de la vuelta al ring 
del regiltarra se hab ían formado. 
Una de ellas era si efectivamente esta-
taba dispueto a realizar un severo y me-
tódico entrenamiento con objeto de no 
llegar al combate con exceso de peso y 
por tanto mermada su ligereza y poten-
cialidad. 
Paulino Uzcudun mientras estuvo en 
Madrid y en San Sebas t i án , no se cuidó 
de recuperar su clásica forma. Solo con 
quince d ías de anticipación se t r a s l adó a 
Valencia y de a q u í a Torrentes donde es-
tableció su campo de entrenamiento. En 
este punto los organizadores se cuidaron 
orincipalmente de que losentrenamientos 
fueran un procedimiento de propaganda. 
Su recuperación de facultades no pue-
de apreciarse con exactitud en el comba-
te de Valencia que duró poco más de un 
minuto. Guehring en el primer asalto so-
lo t ra tó de taparse para no sufrir perjui-
cio en el físico. 
La causa misma de que Guehring no 
presentara pelea, aunque no hubiera si-
do más que en los primeros minutos, tra-
t á n d o s e de un hombre que aun no hace 
un mes resistió en Londres durante diez 
asaltos a Jack Petersen considerado este 
como el Carpintier inglés y cuya decisión 
contraria por puntos al a l emán dió lugar 
a vivos comentarios en la prensa londi-
nense, da lugar a pensar que el a l emán 
Guehriug cuando subió al c u a d r á n g u l o 
de la capital de Levante estaba dispuesto 
a poner de su parte cuanto fuera por ter-
minar cuanio antes el encuentro... ' 
Sin duda no se p o d r á culpar o Paulino 
de que su adversario se mostrara medro-
so y no quisiera continuar. 
Para obligarle no hay medio reglamen-
tario ninguno; pero si para reconocer la 
falta. Sirva de ejemplo lo ocurrido el sá-
bado mismo en el Frontón Central de Ma-
drid en la pelea entre Mateo Osa y el 
a ' emán Bauman. Este se tiró a la lona en 
el segundo periodo d e s p u é s de no haber 
querido combatir en eljprimero. El árbifro 
descalificó a Bauman por k. o. fingido y 
con esto q u e d ó demostrado que si estas 
falsedades se pueden realizar tienen una 
sanción federativa como es retenerle la 
bolsa aparte de "reconocer púb l i camen te 
el fraude. 
Y, volviendo al origen de esta crónica, 
hemos de reconocer que el futuro de Pau-
lino Uzcudum como boxeador por Espa-
ña, es tá bien definido: actuar como núme-
ro de Feria por las 49 capitales de pro-
vincia. 
Ayer le tocó a Valencia con motivo de 
sus fallas. Otro d ía será en cualquier lu-
gar donde las fiestas regionales congre-
guen grandes cantidades de públ ico dis-
puesto a disfrutar de losfesteios. Los a d -
versarios, tal vez sean lo de menos, pues 
lo interesante es la exhibición de Paulino 
Uzcudun, un día considerado como glo-
ria nacional y que por intereses de em-
presa no se quiere respetar y conservar 
como un grato recuerdo. 
No hay duda que la forma actual del 
vasco se debe en gran parte a que ha 
realizado numerosos combates por Amé-
rica, todos ellos de gran fortaleza,¡en los 
cuales tuvo que dejar bastante de su re-
sistencia física, que con los a ñ o s transcu-




res y amigos 
Se están mandando los 
recibos para s u cobro, 
si alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no snan 
devueltos y si que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración que todos 
debemos evitar. 
de la verdadera disciplina, que pro-
cede de los principios morales. La 
perfección principat está en el or 
«El primer conocimiento esencial a la 
juventud, es la Reliqión, base única de la 
moral». (Palabras de Diderot, escritor f i -
lósofo). 
«Suplico a todos los padres de familia 
que nos preparen una posteridad que 
conozca y tenga grabado en su memoria 
el Evangelio». (Palabras de Voltaire). 
«La base de la instrucción del pueblo, 
debe ser el cristianismo. La escuela es un 
santuario del cual no puede ser deste-
rrada la Religión». (Palabras del filósofo 
Causin). 
«Si se me hubiese hablado de Dios en 
mi niñez, yo no subiría hoy al cadalso» 
(Palabras del anarquista Ravachol). 
«Todos los pillos, revolucionarios, anar-
quistas, tunantes y calaveras todos los 
que llevan la soqa al cuello, son enemi-
qos de curas y frailes; por el contrario, 
toda la gente honrada les tiene general 
s impatía». (Palabras de Taine; crítico de 
arte e historiador francésl . 
«Más vale la ignorancia que la mala 
ciencia. Exijo encarecidamente la ense-
ñ a n z a religiosa». (Palabras de Víctor Hu-
go). 
«Ignorar a Dios es la peor calamidad 
que puede acaecer a un Estado». «Debi-
litar la reliqión es debilitar el fundamen-
to de la Soc iedad» . (Palabras de Platón, 
cé lebre filósofo griego, discípulo de S ó -
crates y maestro de Aristóteles). 
«La Religión cristiana debe encontrar 
un lugar efectivo en la educac ión» . (Pa-
labras del ministro de Instrucción pública 
de Inglaterra, lord Irurin). 
JEstos testimonios y otros muchísimos 
que sería largo mencionar, demuestran 
una vez más que sin la Religión no hay 
instrucción ni educación ín tegras . 
Medita, caro lector, estos conceptos de 
hombres que han convivido con el pueblo 
y han sentido sobre sí la responsabilidad 
del mismo. Por todos los medios posibles 
y legales, procura abogar por la ense-
ñ a n z a religiosa en las escuelas, tan per-
seguida, hoy día , por los modernos re-
dentores de la Sociedad. 
Estamos, amado lector, en vísperas de 
presenbiar nuevos atropellos a la cultura 
y al sentimiento religioso de miles de es-
paño les , si se aprueba la ley contra las 
Congregaciones religiosas. 
Si eres hombre sensato, tu deber es 
protestar contra ese atropello común. Si 
eres hombre de fe, tu deber es defender 
esa tu fe ultrajada y comprometida. Si 
eres católico práct ico, tu deber es coope-
rar de palabra y obra en la de rogac ión 
de tan injusta y sectaria Ley. 
Resuélvete, lector querido, a aportar 
tu concurso en la verdadera regenera-
ción de tu patria, la cual es, hoy día , ju-
guete de un libertinaje que la envilece 
ante propios y ex t r años y que ansia la 
verdadera libertad para hacerse grande, 
muy grande, tanto más grande cuanto 
más se acerque a Dios, ser infinito, por 
la práctica de su santa Ley. 
¡Padres de familia! ¿Amáis a vuestros 
hijos? ¿Queréis que ellos os respeten? 
¿Pensáis que son los hombres de m a ñ a -
na? Legadles un instrucción y educación 
cristianas; y para eso, haced valer vues-
tro derecho a que os los instruyan y edu-
quen cristianamente. Sabed padres de 
familia que: sin religión no §e puede v i -
vir bien, qua sin religión no se puede 
morir bien y sin religión no hay salvación 
eterna. 
Y para terminar voy a citarte, caro lec-
tor, unas palabras pronunciadas no ho 
mucho por el diputado socialista francés 
Chastanet: «Yo laico, yo republicano, yo 
socialista, me niego a construir la Repú-
blica sobre todo eso que es arbitrarismo 
sectario». «Prefiero mil veces ver a las 
masas camino de la Iglesia que verlas 
podrirse en antros de licencias». 
C o i n É i l e s ile l abores y Re-
flonles de lüfüB 
den moral, que es el que se des-
cuando dentro no va el sentimiento | atiende. 
Piara de Recaudador-Deposita-
rio-Pagador 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la. Sociedad; calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel, 14 de Marzo de 1933. 
EL PRESIDENTE, 
Asensio Julidn 
Desde Nueva York 
n kl m_D1Roose velt 
Los Estados Unidos ya tienen 
Presidente. La profunda crisis que 
lia conmovido todos los organis-
mos políticos, morales y económi-
cos de esta gran nación arrastró 
con la fuerza de un huracán la 
prosperidad legada por un Coolid-
ge a su sucesor, Hoovcr. No ha 
sido este el causante directo de la 
grandiosa catástrofe nacional pero 
él no estuvo a la debida altura de 
su responsabilidad como presiden-
te de los Estados Unidos. Hafsido 
una víctima de las circuntancias, y 
a su memoria quedará para siem-
pre unida la trágica realidad de 
este momento histórico en el cual 
le sucede en la Casa Blanca Fran-
klin Delano Rooselvelt. 
El exgobernador de Nueva York 
ha jurado el cargo de Presidente 
de los Estados Unidos en medio 
de una tormenta de gigantescas 
proporciones dentro y fuera del 
país. Los problemas internacionales 
de Europa y de Asia entregados a 
los de esta República y las relacio-
nes con los países hispanoameri-
canos no son tan graves, aun sién-
dole mucho, como los de orden in-
terno, principalmente económicos. 
La herencia que la administración 
republicana de Hoover entrega al 
partido demócrata es la más peli-
grosa que en su historia de siglo 
y medio ha tenido que afrontar un 
nuevo presidente. Las dificultades 
de orden interno de los días de 
Washington, Jvcffersón, L i n c o l n , 
Madison y Wilson, palidecen ante 
las graves complicaciones del 4 de 
Marzo de 1933. 
Mientras bajo las claridades de 
un sol de primavera, extendida la 
mano sobre un ejemplar de la Bi-
blia que ha pertenecido a la familia 
Roosevelt por espacio de trescien-
tos años, juraba amparar, defender 
y proteger la Constitución de los 
Estados Uniáos, todos los bancos 
del país, en número de más de die-
ciocho mil, estaban cerrados por 
orden de los gobernadores de los 
Estados, únicamente funcionando 
los del pequeño Estado de Dela-
ware. Nadie pudo sospechar jamás 
que la nación más poderosa y rica 
habría de llegar a una crisis de tal 
magnitud marcando el final y el 
principio de dos presidencias. 
Sin embargo, los recursos del 
país expertamente encauzades por 
una administracíén patriótica y 
científica pueden restaurar en poco 
tiempo las antiguas condiciones 
económicas y salvar a los Estados 
Unidos de la ruina nacional que se 
llevaría en pos de si la seguridad 
y el orden de otras naci®nes. Este 
sentimiento de reacción inmediata 
bajo la dirección del partido demó-
crata inspirado por el nuevo Pre-
sidente Roosevelt está como dibu-
jado en todos los rostros que has-
ta ayer aparecían preocupados por 
las vacilaciones y falta de ©ríenta-
ción del expresidente Hoover. Y 
a aumentar este sentimiento de 
reacción en la confianza pública ha 
influido en gran manera P] 
y meditado mensaje que pnSereno 
leyó inmediatamente desn0'^1' 
haber jurado, desde la e PUf ^ 
del Capitolio de W a s h i n l ' > 
presencia de cien mil Q [ * A * ' 
que miraban en él deseado > 
dor en esta hora de inqüietu alva-
versal. En cada palabra 
je se mueve un impulso de 
y voluntad encaminado a b , . 8la 
inmediata. adCcióo 
El Presidente pide la decidid 1 
cooperación del Congreso par ^ 
solver sin vacilaciones los prob 
mas fundamentales de la adm 
fración advirtiendo que las medi!! 
que han de tomarse son las n, 
mas que se tomarían en un casJ" 
guerra ante el enemigo, anadien! 
que si el Congreso tardara en re 
solver o entorpeciera su acción 
asumiría los poderes constitució 
nales considerándose en posiciéD 
de cumplir el juramento de ampa-
rar y proteger al pueblo de b 
Estados Unidos. 
Esta resolución no puede denio. 
rarse. Con los bancos cerrados eo 
48 Estados y con la profunda agi-
tación comunista en New Yorl; 
Chicago, Pittsburg y Detroit, en los 
instantes en que tomaba posesión 
de ja Presidencia el remedio tiene 
que ser radicai y pront©. El tiempo 
perdido por Hoover y sus secreta-
rios hay que recuperarlo cuanto 
antes. Rusia ha desarrollado en los 
Estados Unidos el espíritu de Es-
partaco y los frumentarios del si 
glo XX derribarán las foríato 
de esta civización decadente y mi 
terialista si los que gobienan per 
manecen inactivos o irresolutos. 
El Pueblo de los Estados Unidos 
cree que ayer, en la Casa Blanca, 
entró un Presidente. 
Marcial Rosell 
Hotel Walten, New York. 
PENSION PARIS 
G R A N C A S A D E VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11-934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensory cuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; 
cios especiales para personas es'2' 
bles, familias y viajantes. Se sirve" 
cubiertos desde tres pesetas; coo 
na excelente. 
El día 15 del presente ms,. ^ 
cuatro de la tarde, desaparecí 
la Posada de los Chorros, | 
rra que atiende por Lola, Pe . 
bio, forzuda. El que dé noíici 
ella se le gratificará con iuu F 
tas. Informes en la Administ 
de este periódico. 






Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seg^1 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin ¡nflad0 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
J Ó S E M T M O I R I E I I ^ 
- TERUEL ' - = - ALCAÑIZ 
